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для облегчения поиска кода каждого раздела информация о фрагментах хранится в специальной адресной 
книге или каталоге. 
По стоимости оборудование для ДНК-моделирования еще недостаточно конкурентоспособно, чтобы 
сделать его более-менее распространенным. Но эти затраты снижаются гораздо быстрее, чем у электронных 
аналогов. Например, уже становятся доступны портативные ДНК-секвенаторы и авторы проекта полагают, 
что это должно значительно упростить системы хранения информации в ДНК. Косури считает что револю-
ция ДНК-технологий продолжается. "Мы можем встретить определенные трудности и препятствия, но нет 
никаких серьезных причин, которые смогли бы остановить этот процесс" [2].  
Эдлман продемонстрировал решение задачи поиска гамильтонова пути на примере всего семи городов и 
потратил на это семь дней. Это был первый эксперимент, продемонстрировавший возможности ДНК-
вычислений. Фактически Эдлман доказал, что, пользуясь вычислениями на ДНК, можно эффективно решать 
задачи переборного характера, и обозначил технику, которая в дальнейшем послужила основой для созда-
ния модели параллельной фильтрации. 
Сегодня ДНК-вычисления — это не более чем перспективные технологии на уровне лабораторных ис-
следований, причем в таком состоянии они будут находиться еще не один год. Фактически на современном 
этапе развития необходимо ответить на следующий глобальный вопрос: какой класс задач поддается реше-
нию при помощи ДНК и можно ли построить общую модель ДНК-вычислений, пригодную как для реализа-
ции, так и для использования? 
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Каждая аналитическая система должна иметь средства качественной визуализации как одного из важ-
нейших еѐ элементов. Чаще всего квалифицированному эксперту для того, чтобы сделать нужные выводы, 
достаточно просто взглянуть на данные. Но одни и те же данные можно отображать множеством способов, и 
какой из них будет наиболее приемлем, зависит от решаемой задачи. Именно по этой причине пользователю 
необходима возможность использовать множество механизмов визуализации, из которых он может выбрать 
наиболее оптимальные [4]. 
Deductor – программный комплекс для анализа и визуализации данных. Визуализировать данные в 
Deductor можно на любом этапе обработки. Система самостоятельно определяет, каким способом она может 
это сделать. Пользователю необходимо выбрать нужный вариант из списка и настроить несколько парамет-
ров [1]. 
Наибольшее внимание в нашем исследовании мы уделили многомерным диаграммам как одному из спо-
собов визуализации. Многомерная диаграмма показывает зависимость значений одного поля от двух дру-
гих. Она позволяет визуально оценить эту зависимость, отображаемую в виде поверхности или топографи-
ческой диаграммы.  
Рассмотрим построение многомерной диаграммы на примере данных о количестве отделений ведущих 
банков в городах Харьков, Киев, Одесса, Львов. Для анализа зависимости числа размещенных отделений 
банков использована информация о банках первой группы по параметру активов в соответствии с классифи-
кацией Национального банка Украины [3]: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Дельта Банк, Промин-
вестбанк и другие. В таблице 1 приведены данные о числе отделений банков первой группы в указанных 
городах.  
Осуществим построение многомерной диаграммы в специально созданном для этого узле «Диаграмма», 
на основе обработчика «Настройка набора данных». Для этого выберем в настройках отображения данных 
рассматриваемого узла визуализатор «Многомерная диаграмма». Выберем тип изображения диаграммы 










Таблица 1– Количество отделений банков первой группы 
 
Банк Харьков Киев Одесса Львов 
Приватбанк 84 233 76 51 
Ощадбанк 88 211 82 56 
Укрэксимбанк 11 15 5 13 
Дальта банк 15 44 8 13 
Проминвестбанк  5 23 9 31 
Укрсоцбанк 38 47 22 20 
Райффайзен банк Аваль  26 52 20 12 
Сбербанк России 14 40 10 5 
Альфа-банк 10 30 7 7 
ВТБ-банк 9 18 5 8 
Надра 18 30 22 11 
ПУМБ 7 23 12 8 
Финансы и кредит 17 41 20 8 
Укрсиббанк 40 85 41 23 
ОТП банк 12 24 11 5 
Укргазбанк 6 28 20 12 
 





Рисунок 1 – Многомерная диаграмма для анализа количества отделений банков первой группы  в крупней-
ших городах Украины 
 
Эта же зависимость, но уже в виде топографической диаграммы, изображена на рисунке 2. Для лучшего 
понимания диаграммы, чтобы определить какому числовому значению соответствует цвет,  есть возмож-
ность включить легенду, которая представляет собой градиентную шкалу. Шкала спектра показывает дан-
ные от наименьшего до наибольшего. Минимальные значения обозначены ярко-синим цветом, максималь-
ные – ярко-красным. При необходимости можно просмотреть детализацию избранных на графике точек, 








Рисунок 2 - Топографическая диаграмма для анализа количества отделений банков первой группы  в круп-
нейших городах Украины 
 
Средства пакета Deductor позволяют делать трехмерные преобразования диаграммы с целью лучше отра-
зить значение для принятия решений. При помощи Панели настроек диаграммы, которая доступна справа от 
графика, можно увеличивать, уменьшать и вращать диаграмму.  
В рамках внедрения платформы представлены результаты исследования зависимости количества отделе-
ний банков, их банкоматов и непосредственно местом банка в рейтинге Национального банка Украины по 
объему активов. 
На основе исследования делаем вывод, что встроенные в Deductor средства визуализации позволяют вы-
брать и настроить наиболее удобный способ представления данных.  
На примере многомерной диаграммы рассмотрены прикладные аспекты визуализации в Deductor. Спо-
соб визуализации «многомерная диаграмма» можно использовать для анализа количества банков и показа-
телей их деятельности в крупнейших городах Украины.  
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«Искусственный интеллект» - раздел компьютерной лингвистики и информатики, занимающийся фор-
мализацией проблем и задач, которые напоминают задачи, выполняемые человеком. При этом в большин-
стве случаев алгоритм решения задачи неизвестен заранее. Точного определения этой науки нет, поскольку 
в философии не решен вопрос о природе и статусе человеческого интеллекта. Нет и точного критерия до-
стижения компьютером «разумности. Сейчас существует много подходов, как к пониманию задач искус-
ственного интеллекта, так и к созданию интеллектуальных систем.  
Целью работы стало изучение состояния и развития искусственного интеллекта. Актуальность данной 
темы выражается в том, что проблема искусственного интеллекта является сейчас одной из самых злобо-
дневных. Несмотря на то, что, по мнению некоторых ученых, искусственный интеллект принципиально не-
возможен, разработки в области создания систем искусственного интеллекта являются в настоящее время 
одним из приоритетных направлений в науке. 
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